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 Variations en fonction de l’âge, du sexe… et de 
l’entraînement
• Sportif de loisir >< sportif confirmé >< sportif de 
haut niveau
• Situation pathologique préexistante
• Prise de certains produits
Etude 1
• 15 sédentaires ♂(22.5±2,15yo) 
• Prélèvements sanguins
– 4 temps: 
 juste avant la course (T1)
 juste après (T2)
 3 heures après (T3)
 24 heures après la fin de la course (T4)  
• Exercice= Course 1h sur un tapis roulant à 75% 
de la VO2max.
• Test à l’effort réalisé chez chaque participant 
deux semaines avant le test d’endurance. 
Dosages
• Marqueurs cardiaques:
– la troponine untrasensible (hsTnT)
– le peptide natriurétique de type B (NT-
proBNP)
– la myéloperoxydase(MPO) 
• Marqueurs du stress oxydant:
–  le glutathion réduit(GSH)
– le glutathion oxydé(GOX) 





























Variation de GSH durant la course
 Médiane 
 25%-75% 
 Etendue hors-atypiques 
 Points atypiques









TnThs T1 T2 T3 T4
T1 0,015469 0,003168 ns
T2 0,015469 0,003373 ns
T3 0,003168 0,003373 0,006586
T4 ns ns 0,006586
NT-proBNP T1 T2 T3 T4
T1 0,000899 0,001293 0,066839
T2 0,000899 ns ns
T3 0,001293 ns ns
T4 0,066839 ns ns
MPO course MPOc T1 MPOc T2 MPOc T3 MPOc T4
MPOc T1 ns ns 0,069785
MPOc T2 ns 0,401175 ns
MPOc T3 ns ns ns
MPOc T4 0,069785 ns ns
GOX course GOXc T1 GOXc T2 GOXc T3 GOXc T4
GOXc T1 0,01867 0,080534 0,340817
GOXc T2 0,01867 0,969159 0,056675
GOXc T3 0,080534 0,969159 0,508459
GOXc T4 0,340817 0,056675 0,508459
Conclusion « Etude 1 »
• Augmentation significative du NT-proBNP 
(en T2 et T3-stable) et de la TnThs (en T2 
et + en T3 )
• Production d’un stress oxydatif objectivé 
par le GOX en T2.
• Pas de différence significative pour GRD, 
POXL et MPO.
Etude 2
• 53 Marathoniens (47 ♂, 42.5±11yo)
• Prélèvements sanguins à 3 temps:
– juste avant (T0)
– juste après (T1)
–  3 h après (T3)
• Paramètres physio 
   (FC, PA)
• Lactates



































































































• Production d’un stress oxydant qui perdure 
dans les 24 heures post-effort (mais absence 
d’adaptation des antioxydants).
• Libération de biomarqueurs cardiaques tels 
que TnT hs, NT-proBNP et MPO.
• Conséquences minimes à court terme…?
A venir…
• Ultratour de Liège (67 kms avec 1900 m 
de dénivelés)
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